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ることがで きる｡ (図 2,写真 1)
図 2 ホールの跳ね返 り




















実際に実験を し, (指導案 1,写真 2)千
想を立てた後,作図ツールを用いて電卓にか






学 習 活 動 指 導 上 の 留 意 点 備 考






しよう. 一､ _ 1… -^30【f
(2)x.yの間にはどんな0係があるか予想させる○




をするo(1)データをとるo2 電卓の操作を間 準備物を渡し.表に人力するまでの説明をするo OHP





とるo 田 Tl 全体への挽明 T2.3机間指導
3.班ごとに発表し. .各班の発表を通して.グラフ電卓に表示された点から,
x.yの関係を考え I .yの関係が反比例であることを見つけさせるO OHPグラフ電卓るD4.近似 グラフを表 田 Tl 各班の発表から,脚 免 する○
TZ.3 発表班の決定.活動の支鰻をするo
.グラフ電卓の搬胞を使って.近似のグラフが書けること
示させるQ(日 2'ラフを視察す を告げ,その方法を挽明する8 OHP
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図 6 1次方程式の解 き方 2
日頃の自分の表示 と同 しなので,受入れや
す く.余分な説明の必要 もないO (図 7)
図 7 1次方程式の解き方 3
3-2 関数
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ついては, ｢中学校教育1998年 3月号 (小
学館)｣｢総合教育技術｣1998年 5月号
(小学館)｣の記串を参照されたい｡
(8)大背弘典(1997).中学校における数学的
モデリングの教材化について,T-3JAPAN
年会誌
(9)佐伯昭彦ほか(1996).数学と物理を関連
づけた実験 ･観察型授業の設計.第29回数
学教育論文発表会論文集
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